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Izdanja Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje 
Hrvatskog instituta za povijest
Narudžbe slati na e-mail adresu: hipsb@hipsb.hr; 
ili telefonom: 035 447 243, 099 201 66 69; 
ili poštom: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje, A. Starčevića 8, 35000 Slavonski Brod.
Plaćanje pouzećem ili virmanom.
Poštarina nije uračunata u cijenu.
Broj žiro-računa u Hrvatskoj poštanskoj banci: 2390001-1400000096.
Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. 
Niz Studije:
1.  Stanko Andrić: Čudesa svetoga Ivana Kapistrana. Povijesna i tekstualna analiza 
(suizdavač: Matica hrvatska Osijek, 1999). 376 str.
ISBN 953-6659-01-8
100,00 kuna
2.  Mato Artuković: Srbi u Hrvatskoj (Khuenovo doba) (suizdavač: Grafi ka d.o.o. 
Osijek, 2001). 376 str.
ISBN 953-6659-09-3
100,00 kuna








5.  Stanko Andrić: Potonuli svijet. Rasprave o slavonskom i srijemskom srednjovje-
kovlju (suizdavač: Grafi ka d.o.o. Osijek, 2001). 308 str. 
ISBN 953-6659-10-7
80,00 kuna
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6.  Žarko Španiček: Slavonski pučki proroci i sveci. Studija iz pučke pobožnosti 
Slavonije (suizdavač: Grafi ka d.o.o. Osijek, 2002). 328 str.
ISBN 953-6659-12-3
80,00 kuna
7.  Suzana Leček: Seljačka sloga u Slavoniji, Srijemu i Baranji (1925. - 1941.) 
(2005). 310 str.
ISBN 953-6659-21-2
120,00 kuna (tvrdi uvez)
8.  Petar Korunić: Rasprava o izgradnji moderne hrvatske nacije - nacija i nacio-
nalni identitet (2006). 456 str.
ISBN 953-6659-23-9
130,00 kuna (meki uvez)
150,00 kuna (tvrdi uvez)
9.  Stanko Andrić: Vinkovci u srednjem vijeku. Područje grada Vinkovaca od kasne 
antike do kraja turske vlasti (suizdavač: Matica hrvatska Vinkovci, 2007). 207 str.
ISBN 953-6659-31-9
Rasprodano
10.  Damir Matanović: Grad na granici: slobodni vojni komunitet Brod na Savi od 
sredine 18. do sredine 19. stoljeća (2008). 347 str.
ISBN 978-953-6659-37-1
140,00 kuna
11.  Mira Kolar: Zbrinjavanje gladne djece u Hrvatskoj za Prvoga svjetskog rata 
(suizdavač: Dom i svijet d.o.o., Zagreb, 2008). 440 str.
ISBN 978-953-6659-35-7
150,00 kuna
12.  Mirko Valentić: Rat protiv Hrvatske 1991.-1995. Velikosrpski projekti od ideje 
do realizacije (suizdavač: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domo-
vinskog rata, Zagreb, 2010). 429 str. Zemljovidi u prilogu.
ISBN 978-953-6659-51-7
80,00 kuna (tvrdi uvez)
13.  Ivo Rendić-Miočević: Uvod u hrvatsku interdisciplinarnu povijest (2011). 632 str. 
ISBN 978-953-6659-61-6
250,00 kuna
14.  Robert Skenderović: Najstarija matična knjiga brodske župe Presvetog Trojstva 
(1701.-1735.) (suizdavač: Franjevački samostan u Slavonskom Brodu, 2012). 
323 str.
ISBN 978-953-6659-60-9
150,00 kuna (tvrdi uvez)
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Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. 
Niz Izvori:
1.  Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama, knjiga I (1739.-1787.), prir. Šime 
Demo, Maja Rupnik-Matasović, Tamara Tvrtković i Milan Vrbanus (suizdavači: Hr-
vatski institut za povijest, Zagreb; Zavičajni muzej Našice; Franjevački samostan sv. 
Antuna Padovanskog u Našicama; Grad Našice, 2010). XLIV + 372 str.
ISBN 978-953-6659-50-0
Rasprodano
2.  Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama, knjiga II (1788.-1820.), prir. 
Šime Demo, Mislav Gregl, Maja Rupnik-Matasović, Tamara Tvrtković i Milan Vr-
banus (suizdavači: Hrvatski institut za povijest, Zagreb; Zavičajni muzej Našice; 
Franjevački samostan sv. Antuna Padovanskog u Našicama; Grad Našice, 2012). 
LXI + 562 str.
ISBN 978-953-6659-67-8
120,00 kuna (tvrdi uvez)
Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. 
Niz Posebna izdanja:
1. Josip Kljajić: Brodska tvrđava (1998). 203 str.
ISBN 953-6659-00-X 
180,00 kuna (meki uvez)
2.  Zbornik radova sa Znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu u povodu 750. 
obljetnice prvoga pisanog spomena imena Broda, održanog od 13. do 15. listo-
pada 1994. (suizdavač: Muzej Brodskog Posavlja, 2000). 480 str.
ISBN 953-6659-03-9
150,00 kuna (tvrdi uvez)
3.  Vijoleta Herman-Kaurić: Krhotine povijesti Pakraca. Povijest naselja od prapo-
vijesti do 1918. godine (2004). 385 str.
ISBN 953-6659-15-8
220,00 kuna
4.  Damir Matanović: Dvjesto pedeset godina grada Broda (2003). 45 str.
ISBN 953-6659-13-1
Rasprodano
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6.  Stanko Andrić, Vinko Ivić, Stjepan Sršan i Zlata Živaković-Kerže: Čepin (suizda-
vač: Općina Čepin, 2009). 334 str.
ISBN 978-953-6659-42-5 
Rasprodano
7.  Donji Miholjac od XI. do XX. stoljeća. Zbornik Znanstvenog kolokvija ‘Donji 
Miholjac 1057.-2007.’, ur. Stanko Andrić (2010). 315 str.
ISBN 978-953-6659-52-4
150,00 kuna
8.  Miroslav Akmadža: Krunoslav Draganović - iskazi komunističkim istražiteljima 
(2010). 285 str.
ISBN 978-953-6659-53-1
69,00 kuna (tvrdi uvez)
9.  Zlata Živaković-Kerže: Ernestinovo: Središte naivne skulpture (suizdavač: Stu-
dio HS Internet d.o.o., Osijek, 2010). 191 str. 
ISBN 978-953-6659-55-5
150,00 kuna (tvrdi uvez)
10.  Srpska pobuna u zapadnoj Slavoniji 1991.-1995.: nositelji, institucije, poslje-
dice. Zbornik radova, ur. Ivica Miškulin i Mladen Barać (suizdavač: Hrvatski 
memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, 2012). 340 str. 
ISBN 978-953-6659-66-1
200,00 kuna
Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia.
Niz Mala biblioteka:
1.  Piotr Žurek: Poljska i Poljaci u životu Josipa Jurja Strossmayera (2008). 213 str.
ISBN 978-953-6659-32-6
70,00 kuna
2.  Pavao Maček i Ivan Jurković: Rodoslov plemića i baruna Kaštelanovića od Svetog 
Duha (od 14. do 17. stoljeća) (2009). 291 str.
ISBN 978-953-6659-45-6
80,00 kuna
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Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. 
Niz Rukopisi:
1.  Rudolf Horvat: Srijem – naselja i stanovništvo. Prir. Mira Kolar-Dimitrijević i 
Zlata Živaković-Kerže (2000). 321 str.
ISBN 953-6659-04-2
70,00 kuna
Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. 
Niz Pretisci: 
1.  Matija Mesić: Hrvati na izmaku srednjega vijeka. Izabrane rasprave. Prir. Damir 
Karbić (1996). 432 str.
ISBN 953-97015-0-3
70,00 kuna
Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia.
Niz Drugi svjetski rat – Dokumenti:
1.  Mario Kevo (prir.): Veze Međunarodnog odbora Crvenog križa i Nezavisne države 
Hrvatske: dokumenti (suizdavači: Hrvatski državni arhiv, Zagreb; Javna ustanova 
Spomen-područje Jasenovac, Jasenovac, 2009). 467 str.
ISBN 978-953-6659-49-4
200,00 kuna (tvrdi uvez)
Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. 
Niz Hrvatski demokratski pokret i Domovinski rat:
1.-2.  Šimun Penava: Davor – humani centar svijeta. Progon Hrvata i Muslimana s 
banjalučkog područja 1995. Sv. 1-2 (2004). 1111 str. 
ISBN 953-6659-16-6; 953-6659-17-4 
200,00 kuna
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3.  Davor Marijan: Bitka za Vukovar (2004). 337 str. 
ISBN 953-6659-18-2 
Rasprodano




5.  Davor Marijan: Graničari. Prilog za ratni put 108. brigade Zbora narodne garde 
Republike Hrvatske (lipanj 1991. - studeni 1992.) (2006). 360 str.
ISBN 953-6659-27-1
70,00 kuna (meki uvez)
90,00 kuna (tvrdi uvez)
Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. 
Niz Hrvatski demokratski pokret i Domovinski rat - Dokumenti:
1.  Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti (knjiga 2): Do-
kumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (1990.-1991.). Prir. 
Mate Rupić (suizdavač: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovin-
skog rata, Zagreb, 2007). XI + 401 str.
ISBN 978-953-6659-30-2
Rasprodano
2.  Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti (knjiga 4): Doku-
menti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (siječanj-lipanj 1992.). 
Prir. Mate Rupić (suizdavač: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domo-
vinskog rata, Zagreb, 2008). XI + 431 str.
ISBN 978-953-6659-33-3
130,00 kuna (tvrdi uvez)
3.  Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti (knjiga 6): Doku-
menti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (srpanj-prosinac 1992.). 
Prir. Mate Rupić (suizdavač: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domo-
vinskog rata, Zagreb, 2009). XVII + 485 str.
ISBN 978-953-6659-43-2 
130,00 kuna (tvrdi uvez)
4.  Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti (knjiga 8): Doku-
menti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (siječanj-lipanj 1993.). 
Prir. Mate Rupić (suizdavač: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domo-
vinskog rata, Zagreb, 2010). XXI + 610 str.
ISBN 978-953-6659-54-8
156,00 kuna (tvrdi uvez)
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5.  Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti (knjiga 10): 
Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (srpanj-prosinac 
1993.). Prir. Mate Rupić (suizdavač: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar 
Domovinskog rata, Zagreb, 2011).
XII + 380 str.
ISBN 978-953-6659-57-9
156,00 kuna (tvrdi uvez)
Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia.
Niz Etničke teme:
1.  Ivan Barščevski, Olja Barščevski i Željko Peh: Jubilej 100. godišnjice osnivanja 
grkokatoličkih župa Sibinj, Gornji Andrijevci, Slavonski Brod: 1908.-2008. (su-
izdavač: Udruga hrvatskih ukrajinista, 2009). 380 str.
ISBN: 978-953-6659-46-3
150,00 kuna
Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. 
Izvan nizova:
1.  Matija Mesić – prvi rektor Sveučilišta u Zagrebu. Zbornik radova sa znanstvenog 
skupa 6.-9. studenoga 1996. (suizdavač: Sveučilište u Zagrebu, 1997). 336 str.
ISBN 953-6002-09-4
Rasprodano
2.  Vjekoslav Klaić – život i djelo. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa o životu i 
djelu Vjekoslava Klaića u povodu 150. obljetnice rođenja i 70. obljetnice smrti, 
1849-1928-1998-1999. (suizdavač: Sveučilište u Zagrebu, 2000). 496 str.
ISBN 953-6002-20-5
150,00 kuna (tvrdi uvez)
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Izvan biblioteke:
1.  Ivan Jelić: Krvavi bošnjački izbori 22. svibnja 1897. (1997.) 94 str.
55,00 kuna
2.  Kronika Franjevačkog samostana u Brodu na Savi: Zapisnik ili Knjiga bilješki 
samostana Presvetog Trojstva u Brodu u Slavoniji, 1706-1932. Prir. Josip Barba-
rić. Sv. 1-4 (suizdavači: Matica hrvatska, Državni arhiv i Franjevački samostan u 
Slavonskom Brodu, 1996-2003). XXIX + 356, XL + 453, XLVIII + 485, VI + 452 
str.
ISBN 953-96122-5-X; 953-96122-6-8; 953-96122-7-6; 953-6659-14-X
Svesci I i III: rasprodano
Svesci II i IV: 150,00 kuna (tvrdi uvez)
3.  Zlata Živaković-Kerže: Svaštice iz staroga Osijeka (suizdavač: Društvo za hrvat-
sku povjesnicu Osijek, 1997). 338 str.
ISBN 953-6659-07-4; 953-6659-07-7
Rasprodano
2. (dopunjeno i prerađeno) izdanje (suizdavač: Grafi ka d.o.o., Osijek, 2001). 338 str.
Rasprodano
4.  Jaićev zbornik. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa o Marijanu Jaiću u Sla-
vonskom Brodu 9. i 10. studenog 1995. Gl. ur. Stjepan Babić (suizdavači: HAZU, 
Zagreb, i Franjevački samostan, Slav. Brod, 1998). 264 str.
ISBN 953-154-361-5
100,00 kuna (tvrdi uvez)
5.  Povijest sporta grada Osijeka: od osnutka sportskih klubova i društava u gradu 
do 1996. godine. Prilozi za proučavanje povijesti sporta grada Osijeka. Gl. ur. 
Zlata Živaković-Kerže (suizdavači: Gradsko poglavarstvo Osijek; Društvo za hr-
vatsku povjesnicu, Osijek, 1998). 319 str.
Rasprodano
6.  Zlata Živaković-Kerže: S tradicionalnih na nove puteve. Trgovina, obrt, industri-
ja i bankarske ustanove grada Osijeka na prijelazu stoljeća od godine 1868. do 
1918. (suizdavač: Društvo za hrvatsku povjesnicu Osijek, 1999). 208 str.
ISBN 953-6659-02-6
Rasprodano
7.  Retfala. Prilozi za proučavanje povijesti grada Osijeka. Ur. Zlata Živaković-Kerže 
(suizdavači: DVD Retfala i Njemačka narodnosna zajednica, 2000). 111 str.
ISBN 953-6659-06-9
Rasprodano
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8.  Suzana Leček: Seljačka obitelj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1918.-1941. (suizda-
vač: Srednja Europa, Zagreb, 2003). 535 str.
ISBN 953-6979-07-1
Rasprodano




10.  Zlata Živaković-Kerže: Osječka sjećanja i svaštice ( 20. stoljeće), 1. dio (suiz-




11.  Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946.: doku-





3. izd. (2009). 345 str.
69,00 kuna (tvrdi uvez)
12.  Zlata Živaković-Kerže: Židovi u Osijeku (1918. – 1941.)  (2005). 255 str.
ISBN: 953-6659-22-0
Rasprodano
13.  Zlata Živaković-Kerže: Stradanja i pamćenja. Holokaust u Osijeku i život koji 
se nastavlja (2006). 350 str.
ISBN: 953-6659-24-7
Rasprodano
14.  Velikanovićev zbornik.  Zbornik radova sa znanstvenoga skupa o Ivanu Veli-
kanoviću u Slavonskome Brodu 21. i 22. studenoga 2003. Ur. Katica Čorkalo 
Jemrić (suizdavači: HAZU – Zavod za znanstveni i umjetnički rad, Osijek, i Fra-
njevački samostan, Slav. Brod, 2006). 362 str.
ISBN: 953-6659-26-3
150,00 kuna (tvrdi uvez)
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15.  Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946.: doku-
menti. Knjiga 2: Slavonija, Srijem i Baranja. Prir. Vladimir Geiger (2006). 713 
str.   
ISBN: 953-6659-29-8
120,00 kuna (tvrdi uvez)
16.  Zvonimir Despot: Vrijeme zločina: Novi prilozi za povijest koprivničke Podravi-
ne 1941.-1948. (suizdavač: Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2007). 479 str.
ISBN: 978-953-6324-57-6
Rasprodano
17.  Robert Skenderović, Mario Jareb, Mato Artuković: Multiperspektivnost ili relati-
viziranje: “Dodatak udžbenicima za najnoviju povijest” i istina o Domovinskom 
ratu (2008). 128 str.
ISBN: 978-953-6659-34-0
70,00 kuna  
18.  Mira Kolar: Svilarstvo u Hrvatskoj: od 18. stoljeća do 1945. godine (suizdavač: 
Dom i svijet d.o.o., Zagreb, 2008). 333 str.
ISBN: 978-953-238-023-1
100,00 kuna
19.  Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946.: doku-
menti. Knjiga 3: Zagreb i središnja Hrvatska. Prir. Vladimir Geiger et al. (suiz-
davač: Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2008). 981 str.
ISBN: 978-953-6659-36-4
170,00 kuna (tvrdi uvez)
20.  Miroslav Akmadža: Crkva i država: dopisivanje i razgovori između predstavnika 
Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji. Sv. 1. (1945.-1952.) 
(suizdavač: Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, Zagreb, 
2008). 823 str.
ISBN: 978-953-6659-38-8
300,00 kuna (tvrdi uvez)
21.  Marijan Šabić: Iz zlatnog Praga: češka književnost i kultura u hrvatskoj književ-
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22.  Vladimir Geiger: Logor Krndija 1945.-1946. (suizdavač: Hrvatski institut za po-
vijest, Zagreb, 2008). 497 str.
ISBN 978-953-6324-67-5
Rasprodano
23.  Zlata Živaković-Kerže: Osječka sjećanja i svaštice (20. stoljeće), 2. dio (suizdavači: 
Studio HS Internet d.o.o., Osijek; Društvo za hrvatsku povjesnicu, Osijek, 2008). 
384 str.
ISBN 978-953-6659-41-8
60,00 kuna (tvrdi uvez)
24.  Odžak – pouka povijesti. Sjećanje na hrvatske žrtve Drugog svjetskog rata. 
Zbornik radova Desetih dana sjećanja, ur. Ivo Balukčić, Sonja Pušeljić i Slavica 
Pačak (suizdavači: Hrvatsko kulturno društvo Napredak – Podružnica Odžak; 
Katoličke župe Doborskog dekanata, 2009). 190 str.
150,00 kuna (tvrdi uvez)
25.  Zlata Živaković-Kerže: Osječka sjećanja. Njihov život u našem sjećanju, 1. dio 
(suizdavači: Studio HS Internet d.o.o., Osijek; Društvo za hrvatsku povjesnicu, 
Osijek, 2009). 384 str.
ISBN 978-953-6659-48-7
60,00 kuna (tvrdi uvez)
26.  Miroslav Akmadža: Crkva i država: dopisivanje i razgovori između predstavnika 
Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji. Sv. 2. (1953.-1960.) 
(suizdavač: Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, Zagreb, 
2010). 863 str.
ISBN: 978-953-6659-56-2
300,00 kuna (tvrdi uvez)
27.  Suzana Leček i Tihana Petrović Leš: Znanost i svjetonazor: etnologija i prosvjet-
na politika Banovine Hrvatske 1939.-1941. (suizdavač: Srednja Europa, 2010). 
150 str.
ISBN: 978-953-6979-76-9
120,00 kuna (tvrdi uvez)
28.  Toni Hnojčik: To sam radio u ratu, sine (zapadna Slavonija 1990.- 1995.) (suiz-
davač: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, 
2010). 259 str.
ISBN: 978-953-7439-27-9
150,00 kuna (tvrdi uvez)
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29.  Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946.: doku-
menti. Knjiga 4: Dalmacija. Prir. Vladimir Geiger et al. (suizdavač: Hrvatski in-
stitut za povijest, Zagreb, 2011). 980 str.
ISBN: 978-953-6659-58-6
190,00 kuna (tvrdi uvez)
30.  Dr. Franjo Tuđman u okviru hrvatske historiografi je. Zbornik radova sa znan-
stvenog skupa održanoga u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu 10. i 11. 
prosinca 2009., ur. Vijoleta Herman Kaurić (suizdavač: Hrvatski institut za pov-
ijest, Zagreb, 2011). 580 str.
ISBN 978-953-6324-99-6
100,00 kuna




32.  Zlata Živaković-Kerže: Osječka sjećanja. Njihov život u našem sjećanju, 2. dio 
((suizdavači: Studio HS Internet d.o.o., Osijek; Društvo za hrvatsku povjesnicu, 
Osijek, 2011). 384 str.
ISBN 978-953-6659-64-7
70,00 kuna (tvrdi uvez)
33.  Mirko Valentić: War against Croatia 1991-1995. Greater Serbian Projects from 
Idea to Implementation (suizdavači: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski cen-




Scrinia Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje 
Hrvatskog instituta za povijest.
ISSN 1332-4853.
Sv. 1 (2001). 524 str.  rasprodano
Sv. 2 (2002). 592 str.  rasprodano
Sv. 3 (2003). 756 str. 80,00 kuna
Sv. 4 (2004). 608 str. 100,00 kuna
Sv. 5 (2005). 570 str. 100,00 kuna
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Sv. 6 (2006). 830 str. 100,00 kuna
Sv. 7 (2007). 542 str. 100,00 kuna
Sv. 8 (2008). 680 str. 100,00 kuna
Sv. 9 (2009). 659 str. 100,00 kuna
Sv. 10 (2010). 730 str. 100,00 kuna
Sv. 11 (2011). 622 str. 100,00 kuna
